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Résumé 
 
L'oxydation est le mode le plus général de vieillissement des polymères. Peu de domaines 
d'application de ces matériaux échappent à des préoccupations de durabilité liées au vieillissement 
oxydant. Les concepteurs et utilisateurs de ces matériaux ont besoin d'outils fiables pour la 
prédiction de durée de vie. 
Seule une approche non empirique peut garantir une telle fiabilité. Elle implique une série d'étapes 
relevant de disciplines différentes comme la chimie organique radicalaire, la physico-chimie 
macromoléculaire, la physique des processus de transport et la physique des polymères. 
Le présent ouvrage consacre un chapitre à chacune des étapes de cette démarche en mettant 
l'accent sur les aspects cinétiques présentés de manière originale. Une attention particulière est 
portée aux liens entre les différentes disciplines qui, jusqu'ici, avaient tendance à s'ignorer. 
Les chercheurs et ingénieurs concernés par le problème trouveront dans cet ouvrage des éléments 
pour accomplir la totalité de la démarche de prédiction de durée de vie, du mécanisme réactionnel à 
l'évolution des propriétés mécaniques. 
 
